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L'ESTRUCTURA GRANULAR DE L'UNIVERS 
Ja en els Col,legis sacerdotals dels indis 
es tenien alguns indicis Cuna constitució 
granular d e  I'Univers. Alguries escoles gre. 
gues mantingueren aquesta hipotesi, apli- 
cant la paraula citom al grinul o grinuls 
coi;stitutius de iota la materia. Mes, tot5 
els aiiunciats d e  teories atomiques antigues 
no precisen cap altra qualitat que la indivi- 
sibilitat de les particules atbmiques, scnse 
parlar-nos del tamany ni de la qualitat d e  
les mateixes. En el fons, doncs, sois es 
tractava de sostenir el criteri filosófc de 
discontinuitat, enfront del criteri de conti- 
riultot sostingut per altres pensadors; cap 
dels quals triomfara mai, d'una manera de- 
finitiva, perque sempre I'úitim granul o 
itom imaginat seri, novament, objecte d'es- 
tudi, i el signincat de tot grinul de mate- 
ria, segons les teories relativistes, intervé 
en tot I'Uiiiirers, el que es considera afec- 
tat per la presencia de dit g r i ~ u l .  
Amb tot, la teoria atomica obté un exit, 
quan Dalton observa que els pesos d'un 
dels elements que s'uneixen a una mateixa 
quantitat d'un altre element, per a formar 
viries combinacions, varien segons una llei 
molt senzilla, que acostuma a ésser de 
1 : 1'5 : 2 : 3 : 4 : etc. 
A y e s t a  llei es consideri com una con- 
firmació de la teoria atomica, pero també 
es podia atribuir a una qualitat de la mate- 
ria que en el moment de combinar-se amb 
una altra ho feia en quantitats finites, sense 
indicar-nos si la resta que quedava sense 
combinar formava un bloc continu. 
En tal punt, va ésser Maxwell, I'autor d e  
la primera teosia completa i Iiarm61,iea (le 
I1Electricitat, qui observa I'universalitat <ic 
tots eis ienomens fisics, especialment els 
I!uminosos, proviriguessin d'una llama ter- 
restre o d'un estel. Ho atribui a uiis cor- 
púsculs identics, ja iossin els que produien 
la flama, ja fossin els que integraven I'estel, 
dels que en deia que semblava que fossiii 
m(znu,fachirofs per u n  esser invisible; tal crn 
la seva extensió, a la vegada que la seva 
homogeneitat. 
Totes aquestes conjectures es resolcn 
brillantmeut e11 ple segle XX, merc6s als 
descobriments radiactius, ionisació, raigs 
X ,  etc.; tots ells preparen ttria Leciiica tan 
feconda que, en menys de vint üriys, en des- 
tiieii els resultats més hriilaiits de I'liist61-ia 
de la Física. Llibses voluminosos es dedi- 
quen a copsar-los inés o meiiys complica- 
dament, que ividameiit sóri cercats pels 
professionais per a renovar aqueqta ciencia 
d'acord amb les úitimes iuvesiiji;~cioiis i di- 
vulgar-la. Aquesta seri, en forma breu, la 
nostra tasca d'avui. 
L'últim grau de divisió de la materia con- 
dueix sempre a trobar-hi d o s  elernents 
constitutius de la mateixa: protons o b<irorzs 
i electroris. Ambdós són dos graiiuls d'elec- 
tricitat, el primer positiu i el segon nejiatiu. 
Poden substituir pelfectament els atoms de 
que ens parlava Democrit en quant al sig- 
nificat de discontinultat, pero no tenen res 
que veure amb eis atorns actuals, ja que 
aquests són una composició dels primers. 
Protons i electrons representen les por- 
eions més petifes d'electricitat que es PO- 
den conseguir ailiar. La primera equival a compara a un conjunt d'electrons que giren 
l'hidrogen ionisat, que es troba en totes les igual que els planetes del sistema solar, a 
disolucions de substincies icides; lasegona I'entorn del nucli central; aquest nucli és 
és la que forma els raigs catbdics, la que un conglomerat d e  protons i electrons, els 
dóna origen als fenomens termoionics, i, primers en major nombre. Totes les pro- 
per fi, la que constitueix la corrent cl6ctrica pietats dels cossos coneguts fins avui depe- 
a travers dels rnetalls conductors. nen, exclusivament, dels electrons plane- 
E1s dos elements junts formen la materia. taris de I'itom, ja que el nucli sols intervé 
Per tant, pot asegurar-se que la materia en el pes del mateix. En quant a la distri- 
está com pos ta ,  únicurne~it, d e  grinuls bució d'aquests electrons, encara que sapi- 
d'electricitat, protons i electrons, que hi guda la de I'hidrogen, és molt dificil saber 
entren en números iguals, de tal manera, la dels demés itoms. Per a comprendre les 
que la resultant electrica és neutra. NO HI dificultats és suficient recordar que el pro- 
HA, DONCS, PAS DIFERENCIA ENTRE MCCÉRIA blema del sistema planetari és molt dificil 
I ELECTRICITAT, NO ES TRACTA D E  DUES resoldre'l quan es consideren les accions 
COSES DIFERENTES, S I N Ó  DE DOS MOTS. reciproques que tenen entre si els planetes. 
Pot preguntar-se el Ilegidor: Com és que Efs matemitics de més fama s'han preocu- 
I'aspecte de la materia varia quasi d'infini- pat d'estudiar el cas d e  dos planetes i el 
tes maneres, en qualsevol propietat que de Sol, estudiant les trajectories d'aquells, que 
la mateixa s'analilzi, si sempre aquests ma- no són elipsis perfectes; pero, passant de 
tisos Iian d'ésser produits pels protons i dos planetes, el problema és irresoluble; 
electrons que la composen? Com és que sols I'obseruació ens diu, amb seguretat, 
dos elements constitutius. sempre identics, quina es la trajectbria d e  cada planeta. 
poden donar lloc a una infinitat d'aspectes En el cas de I'itom, per exemple, de 
de la Natura, tant en contrast com el petal I'urani, es tenen 92 electrons exteriors o 
d'una rosa, el ferro o l'aire que ens rodeja? planetaris. Es irnpossibie coneixer la dispo- 
Ficil és contestar a tal objecció, fixant-se sició i trajectoria de tants a la vegada, amb 
que amb rajoles i ciment es poden cons- major motiu, perque en aquest cas, demés 
truir tota mena d'edificis. Tot es redueix a de les accions reciproques entre els elec- 
canviar la disposició de les rajoles. Anilo- trons, s'han de complir altres condicions de 
gament, els diicrenis cossos de la Natura caricter electromagnétic, i, per altra part, 
es diferencien perla disposició interior dels una observació directa dels electroris no 
electrons i protons. Precisamerit a q u e s t  és factible coin en el cas dels planetes. 
problema de la distribució i ordi~iació dels Tornant a lo que hein dit abans, la idea 
elemel~ts constitutiiis de la materia consu- d e  Maxwell de i'exist&ncia d'uns productes 
meix gran part de les energies dels inves- rnanufacturats, novament ressalta sobre el 
tigadors en Fisico-quimica. S'ha resolt sen- marc de tota la Fisica. En efecte, hi ha una 
zillament pel cas de I'hidrogen. L'itorn munió de dades referents a dirnensíons, a 
d'aquest gas és el més senzill conegut: con- pesos, etc., que varien d'uns cossos a altres; 
sisleiv en un protó a l'entorn del qual hi solament el protó i I'rlectró conserven les 
gira ir11 electró, de manera semblant com seves caracteristiques a travers del temps i 
la Terra ?ira a I'entorn del Sol, inclos amb en qualsevol cos que es considerin, carac- 
les riiateixes correccions iniroduldcs per la teristiques entre les quals citarem la cirrega 
teoria relalivista. electrica i el pes: 
Més coniplicada és la constituci6 dels 
cirrega electrica 
altres itoms, sohretot a mida que el pes .icctro proto 
auginenta, Com a general, es 1'6x 10-20 U. electrostitiques-la matcina, positiva 
P== pot dir que iin itorn d'un cos qualsevol es 0'899x10-27 pran>s-1649X10-'0 groms 
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En quant a les dimensions radials, no in -  
sistim, perque creiem que hi ha desacord, 
i, encara més, que no tenen sentit, qües- 
tió de la qual tractarem en un proxim ar- 
ticle. 
La disposició d'aquests dos elements for- 
maiit els diferents cossos que la Quimica 
coneix i els moviments relatius que din- 
tre d'aquests cossos sostenen, són causa d e  
tots els fenomens observats a la Natura, 
siguin aquests la llum solar, la gravitació, 
els raigs X, les descarregues termoioni- 
ques aprofitades en telefonia sense fils, et- 
cetera, etc. 
Tots els fenomens operen amb aquests 
dos elements manufacturats; tots ells són, 
després d'un procés més o menys compli- 
cat, deduibles d 'una  distribució inicial  
d'aquests dos elements. La Natura es pre- 
senta com un conjunt immens d'elements 
de caracteristiques fixes distribuits des d'nn 
Principi d e  forma arbitraria i capritxosa, i 
abandonats a les accions recíproques que 
entre ells sostinguin, amb un fatalisme tal 
que sols quelcom agé a dits elements pot 
anul'lar; aquest fatalisme suposa que, donat 
el Principi, el recó niés petit de 1'Ur <:vers ' 
té el Cami tracat peis segles deis segles. 
Mes com a base d'aqucsia evolució, dis- 
posada a priori, hi queda la arbitrarietat de 
les constants, abans esmentades, peculiars 
. dels electrons i protons. Per ara no hi cap 
raó que disposi que aitals colistants valgriin 
aquells números i no cn valgliiii d'aiircs. 
Tals nJmeros no són fixats pcr cap llei iisi- 
ca; al contrari, segoiis Weyl, el coritiiiuador 
de les teories d'Einslein, és sorprcneiit i 
fora de totes les Ileis de I'Enerq-ktica-rc1;i- 
tivista l'existencia de la iormidable qua~iti- 
tat d'energia que suposa un clectró, acuiiiri- 
lada en tan poc espai (Vegi's el tiúniero 77 
de la REVISTA, article de N'Antoni Riiis). 
De manera que pel cientific és uii inistcri, 
no solament la causa de les dimeiisioiis 
rlectrbniques i protóiiiques, sinó tambk la 
constancia d'aquestes dimensions en totes 
les trillonades d'elements que a I'Univers 
es troben. 
Mes que mai es pot dir que és un con- 
junt ordenat a base $una infinitat de pro- 
ductes manufacturats amb motllo fixe. Alle 
els filosops per treure'n les conseqüencies. 
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